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Oleh : 




Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio kinerja 
keuangan NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap ROA bank BUMN di Indonesia 
periode 2010-2017. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan yaitu teknik 
saturation sampling atau sampel jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yang diambil dari laporan tahunan keempat bank BUMN 
tahun 2010-2017 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis untuk menguji 
hipotesis yakni analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 20 dengan 
tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F memperlihatkan hasil rasio NPL, CAR, LDR, 
dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji t, menunjukkan BOPO 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, akan tetapi NPL, CAR, dan LDR 
menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap ROA.  
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